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REVISTA SEMAÑÁL TAURINA, ILUSTRADA: CION MAGNÍFICOS CROMOS 
ÍRECIOS DE SUSCRICION h 
Madrid, un trimojiíe 2.50 pesetas. 
Provincias-, id 3 >? 
Ultramar y.^eí'raD jaro... 6 » 
Colecciones dél número 1.a al 60. 
, años 18 4y 85. 19 '» 
| A D M I N I S T R A C I O N : 
N ú m e r o ordinario,. 15 cén t imos 
PRECIOS DE V E N T A 
Número extraordinario 80 céntimos. 
Número oordinario • 15 > 
Ultramtr y estranj ero, precio doble 
Núoaaros atramioi con un reoirgfo dor^) cénti-
mos el extrao diaario, y 10 el ordinario. 
ADVERTENCIAS 
Agotada 4a p r i m e r i ^ e d i ^ l ^ ' d e l n ú m . 1.° ex • 
.^traordií iário, serviremoslo^ia | ic l i6s pedidos que 
se nos hacen de dicho látí^éi^of ^ n pronto como 
se termine t i nueva t ipadaque e s t a m ó s h a c i e n d o . 
'¿'{pbii • :Uii}tífia. •: 4a!;.|^ Q4e?; ¿^n^portunldai 
l ^ r ^ e ñ ^ de las á o ^ c ^ ^ a ^ / l p ^ É á o j este n ú • 
''éjáíii^M'i^ijeteá l u g a r dSel luwss' .cíomo de eos • 
t i i m h r e . : K w . . / - - 'WwW¿m¿ 
éí1%üaí Íia> q u ^ i a d < ^ ae^golp^a^ y fie -
ra sa ceba eh el cali^ti6}: á ^ d e r e c t ó 
procuran l léT^eló , : |^ 'evlt | ir el pel1¿>é ^ p l tQ :, 
ro se fija ea él picaabl^jy .á faí izquierda es t i iíffi?s 
en actitud de cubrirlo ék cáÍJOte si este « ^ t ó 
llegara, mientras los mdn'é^H^tfps se disponen^?; 
retirarlo. \ * ; * 
El lápiz del Sr. Alaminos B ^ f i a n z ido un nue • 
vo triunfo en la lámina que h w damos á nuestros 
constantes favorecedores. 5 
RATIFICACÍDN 
Con fecha 29 del pasado heñios recibido una 
carta cuja firma no podem ^ .publicar, por no 
estar autorizados para ello. Dice así: 
«Sr. Director del periódico L A N U E ^ A L I D I A . 
—Madrid. —Muy señor mió: En el núm. I.0 co-
rrespondiente al 25 de Abril del año que nos 
rige, observo con verdadero sentimiento que 
no está Vd. conforme con su colega La Lidia 
al ocuparse de la cogida que sufrió el infor-
tunado Manuel Domínguez en el Puerto de 
Santa María, y de la cual perdió un ojo. Us-
ted dice que fué el 1.° di Junio de 1857 y La 
Lidia el 27 del mismo mes y año. Uaa cues-
tión sostenida con un buen aficionado, hace 
que me ponga de acuerdo con Vd. y con el 
Sr. Director de La Lidia, para que nos saque 
de dudas. Es de Vd. atento y seguro servidor 
Q. B. S. M.—F. F. B.« 
A pesar de la seguridad que al escribir la 
fecha tentamos, hemos consultado todos los 
autores de nuestramodesta biblioteca, así co-
mo los periódicos que de Domínguez se han 
ocupado, y en ellos hemos visto corroborado 
nuestro aserto. 
Por si acaso no bastaba la opinión del señor 
D. José Sánchez de Neira que en el tomo II de 
su magnífica obra «El Toreo», asegura haber 
ocurrido la cogida el día 1.° de Junio d^í857' 
y qua para nosotros dicho ssñjr e.a&a pr imera 
autoridad en cuestiones taurinas, ten emos 
de nuestra parte á .lo5 colegas Toreo, (|8 
Madrid y el d^  Sevilla, y al Sr. Vazque'^ 
que en su libro titulado «Curiosidades taui^^ 
masas» coincida en ua todo con nuestra aSH. 
macion. ,•• 
"•'•'vpon esto y con asegurar al afíciojract^ M< 
ea'-sti atenta nos/consulta, que no sab einíSs 
los motivos que el ilustrado colega, La/Lidia 
ha tenido para afirmar que la cocida tuvo 
lugar el 27 de Junio, cree hab3r cumplido 
con un deb r de cortesía, 
% • PlRRACAS. 
La junta directiva.do la^sociedad Q \ Liceo ^ 
de Málaga, ha organizado yajúas fiestas que 
se celebrarán en dicha- provincia,icón,, el ob-
jeto de alivia^dn parle, á los desgraciaido^ 
'éb-aquel país. - . ^ ' ' v': -í | 
:P;Hé aquí el programa qu,8 hemos recibido 
%el presidente de dicha jüñt'a; ' :•• .^ >, . 
., I.0 Rifa de objetos de arfce-y productos de 
í|i industria, para los que serán invitados á 
regalar, altas personalidades, corporaciones, 
malagueños ilustres y cuantos la junta esti-
me que puedan y deban contribuir á tan lau-
dable propósito. 
2. ° Exposición de flores y plantas. 
3. ° Solemne sesión por la Academia de 
Ciencias y Literatura del Liceo, 
4. ° Gran concierto, en el que tomarán 
parte el pianista A'veniz y el violinista 
Alonso. 
5. ° Corrida de ocho toros, con asistencia 
de los matadores Lagartijo, Frascuelo, Maz-
zantini y Espartero. 
6. ° «Carrousell» y retreta militar. 
7. ° Baile de etiquet i, en los salones de la 
sociedad. 
Atendiendo al benéfico objeto á que se des-
t inan los productos, y álos esfuerzos de la co 
misión para llevar á cabD las fiestas de la me-
jor manera posible, no dudamos que los resul-
tados satisfarán los deseos de los individuos 
que componen la junta. 
TOROS E N MADRID 
Gor r f á í t e x t r a o í ' j & n a r i a de i n a u g u r a c i ó n v e r i f i -
c a d ^ e í ? d ^ l á ^ r o de 1886. bajo l a presiden-
cia de D . c i ^ d ^ l u Lara—Espadas : Frascue 
lo , a r a y J ^ a a n t i n i . 
v ^ r i ^ e r O . ^ ^ i ^ J , cas taño , de buenas armas y 
buen t r a p í o , lió abanto, y aunque CDU poco poder, 
se (^¿vóyal Hierro, llegando á tomar de los de tan -
ÜAi 'f&w&Lfy . i /Aíaca», siete varas, derribando en 
una a l ' ^Ém^ro ó hiriéndole el caballo. (Los mata-
dores á los quites ); 
E l Regaterin cumple su cometido con dos pares 
cuarteando, el primero algo pasado y muy bueno 
el segundo, y Ostión clava un par, abierto, al cuar-
teo (Palmas para el Rcgderin ) 
Salvador, armado de muleta y espada, se dirige 
hacia Fugitivo, que estaba jreceioso y con ganas de 
coger, y le abanica con cinco naturales, cuatro de 
pecho, dos cambiados, tres en redondo y tres con 
la derecha, en uno de los cuales sufrió una colada. 
Después de esta faena se arranca con una estooa-
dárbas tante caida, que te rminó con,la trida del toro. 
(Palmas al diestro, que vestia de grana y oro.) 
Segundo, Cartujo, ret into, listón y bizco del iz-
quierdo; Chuchi moja el palo tres veces á cambio de 
otras tantas caldas. Matacán pincha en tres ocasio-
nes y cae en una, dejando clavada la vara. Colita 
lleva una caida después de poner otras tres varas, 
y Agujetas clava una vara sin consecuencias. 
El presidente manda tocar á banderillas, y Ma-
nuel Campos coloca medio par malo y uno dea -
igual al cuarteo, Mogino es aplaudido en un buen 
par cuarteando. 
Cara anchi, con traje verde y oro, y después del 
consabido brindis, despacha á su adv^r^ario de 
tros pinchazos á volapié y una estocada baja, pré • 
yios nüéve pases en redondo, tres cambiados, dos 
coft lá derecha, uno de telón, otro natural y cua-
tro medios. ' 
Tercero, c a á g ^ d o , ojo de pardiz, bien puesto, y 
conocido e n t r F l t f á herm \nos por Serengeno; B A M O 
dando un gran salto, y Mazzantini intentó pararle 
los piés con tres verónicas sacudidas y de mucho 
movimiento. 
Chuchi acaricia al bicho cinco veces, rodando en 
dos; .Maíacíí» se arrima en dos ocasiones, sacrifi-
cando los dos jacos y cayendo ambas veces, y Coli-
ta clava dos varas por una caida y la pérd ida del 
potro. . \ 
Barhi mete los brazos dos veces para dejaij un 
par pasadito al cuarteo y otro un poco abierto en 
la misma forma, y Galea cuelga un par desigual. 
Mazzantini encuontra:al toro en buenas condipio-
nes para la muerte, y "des pues de un pase natural , 
otro de pecho, tres en redondo y tres óámbiádos , lo 
echa á rodar de una corta buena. (Palmas justas.) 
E l diestro lu na un rico terno color ceniza con 
oro. 
E l toro, en el segundo tercio, se cuela una vez 
por frente al 10. 
i •^-{&5jfsí,".iV 
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LA IsüEVA LIDIA 
Cuarto, Cardoso, ret into, listón y bizoo del i z -
quierdo. Tardo en el primer tercio recibió tres pu-
yazos de £adi la por una caida y un caballo muer-
to; d & 3 d © - ^ » / ¿ « s con iguales consecuencias y 
otras dos de Fuentes y ; un marrohazp^ m 
también el suelo y dejando la cabalgadura. (Salva-
dor | n ua quite se ve Apurado por colarse el loro ) . 
Ostión y Itcgaterin vuelven á coger los rehi otos,' 
y el primero deja ün par bueno, cuarteando, y otro 
de sobaquillo, y Regakrin uno muy bueno al 
cuarteo. 
Frascuelo deipaqha al tero da un gran volapié 
hasta la mano, después de t ras taar ío con tres pases 
naturales, seis con la derecha, uno en redondo, dos 
altos y uno cambiado. {Muchos aplausos.) 
Quinto, retinto, ' bien armado y Bordaior de 
nombre. 
Se acercó < cho vecéis á los piqueros Fuentes, 
Agujeiis y Badi'a, propinándoles tres tumbos, y 
dejando dpg corceles en la arena. 
Mogino prende un par bajo de sobaquillo, y otro 
muy bueno cuarteando, y Manuel Campos uno ma 
lo, en igual .suerte. 
Cara ancha, con desconfianza, se acercá á Borda-
dor y le da dos paso s naturales, diez con la dere-
cha, uno de pecho, dos en redondo y una est jcada 
atravesada á paso de banderillas y volviendo la 
cara. E l toro se echa y el puntillero lo levanta, 
acertando por fin á la cuarta vez. 
Cerró plaza un toro llamado Zorrüo, que, so-
gun algunos^era berrendo, pero en nuestra opinión 
le faltaba bastante para serlo y lo cali libamos-
de cas taño , listón en blanco, bragado, girón, co-' 
liblanco, de buena lámina y excelente encorna-
dura. 
Mazzantini lo sa ludó con cuatro lances de ca-
pa, bastante chapuceros después , de los cuales 
tomó el toro con bravura, poder y desafiando, 
ocho varas, derribando cinco vecas á los ginetes 
y despachando cuatro jamelgos. (Un gran quite 
de Salvador.) ^ 
El público gri ta para que banderilleen los c& v 
padas, y en medio de tan injusta é x i g e n c l a ^ ' l á y a 
Galea un par caido a l cuarteo y el Bí^i . /o t ro5 
bueno. E l primero de los banderilleros d é l a un 
par en el suelo y á pesar de esto,.,el presidente 
ordena se cambie de suerte. % - L v ' 
Luis termina coa la res de 'ún- pinchazo.'en 
hueso, una estocada, tendida en las tablas y un 
intento de descaballo, intercalando en la faena 
doce pases y siete modios. C/.%:ií4^ :-l ;' " 
APRECIACIÓN , . 
Si el ganadeque se corriera en tpda la |,9nippra-
da fuera como el d e l ^ ^ i n g o , ya.nos p M i 
por satisfechos, pues los tprbs deCD. Vicente M i r t i - , 
nez han cumplido como buenos, y a u n q ú a han 'so-
bresalido el segundo toro y el sexto, todos en geae-
ral han demostrado buena smj^re, y.si en é l s é g u n -
. do tercio ó en la muerte se handefendido alguno ó 
ha estado descompuesto, es culpa d é ' l a desacer-
tada lidia que se les ha dado. 
SALVADOR, queen la direjcion d é l a plaza dejó 
mucho que desear, quedó á gran altura en la muer-
te de su segundo toro, que estaba receloso y con 
ganas de dar una desazón á cualquiera. Los pases, 
ejecutados con admirable serenidad, han bastado 
para componer aquella cabeza que tanto humillaba, 
y que de no haberlo hecho como el diestro lo h'zo, 
quizá hubiera tenido que sentir. La estocada con 
que r ema tó tan lucida faena, es por todos concep-
tos digna de aplauso, y nosotros hemos de t r ibu • 
tarlo como admiradores qué somos de Frascuelo y 
de todo el que con su trabajo sepa hacer brotar un 
elogio de nuestra pluma. Aplaudimos también la 
faena de mu'eta emp'eada con el primer toro deí ta 
tarde, y no censuramos la estocada, porque el dies-
tro que la dió merece por hoy muchas conside-
raciones. 
CARA ANCHA á su primer toro le pasó fresco y 
sereno, conocía perfectamente el terreno que pisa -
ba y estuvo bregando muy confiado. La primera 
vez que se a r rancó á matar lo hizo sobre corto y 
con arte; pero en cambio la úl t ima so salió de la 
suerte, y la estocada resul tó como no podia menos 
de resultar. En el segundo toro que mató no tiene 
disculpa alguna, porque la desconfianza que de él 
se apoderó era en extremo inmotivada. En los qui -
tes no hizo nada de particular. 
Nuestras palmas á MAZZANTINI por su primer 
volapié y . . . . . nada m á s . Otro dia quizá nos veamos 
en la imperiosa necesidad de censurarle lo que por 
ser hoy la primera vez qué con él hablamos, no 
queremos censurar. 
Ija presidencia, en el m á s profundo sueño , , 
La genté de acaba lio, regular. La d é a pió muy 
mejliana, á escepcion del Regaterin, como bande 
ril lero y Palguita como peón. 
la t a r d é deliciosa. . - . 
• * . • 
Primerk«pCGPrida de abono celebrada el dia 3 de 
Mayo de 1886 —Se lidiaron seis toros de don 
Pablo y D. Diego B njumea, bajo la presiden-
cia de D. Federico Arredondo —Espadas: Fras-
cuelo, Cara-ancha y Mazzantini. 
Primero, Jaqueíon, nogro, meano, corto de cuer-
na y bien criado. 
Se llegó ocho veces álos dj tanda, correspon-
diendo cuatro á Agujetas, que cayó en dos y per-
dió el penco, y cuatro á Colita. dejando en la ú l t i -
ma el palo. Mazzantini, al hac^run quite, cae do-
lante del toro, qua no hizo por él. (Palmas & Pul -
gvAía, qué evitó que el toro se vo.viera.) 
R'sgaterin y Pttlguüá adornan el morr i l lo d é la 
res Con tres buonos paras, alcanzando justas 
palmas. 
Salvador, vestido da varda bronca y oro, después 
da ordenar se abran las puertas para sacar el peda-
zo de vara, y convencido da que no podia ser, se 
decidió á torearlo da mu eta con cinco con la dere-
cha, uno cambiado y dos naturales, para darle' una 
corta, saliendo por la cara, cuatro pases m á s y una 
buena t i rándose en regla. (Palmis). E. toro ea va -
ra? y palos bueno, en la muerto huido. 
Segundo, Vizcuno, negro zaino y bizco del dere-
cho. Salió huido y Cíiríí-*?ií?Aíi le capeó con cuatro 
verónio s, una navarra y dos da farol. Daspuas de 
esto, e l toro tomó sais puyazos de los de tanda^y el 
Ghuchiy tumbándolos tres vacas y despachando dos 
potros. 1 
Mogino clava un par bueno, cuarteando y madio 
m á s en igual suerte, y CwmwcA?, después de una 
salida en falsp, coloca uno bueno al sesgo. 
Caní awcAíí, de azul oscuro y plata, despacha á 
Vizcaíno (que llegó á la muerto defendiéndose) de 
nna caida atravesada, precedida do tres pasos na-
turales, dos cambiados y dos en redonlo con co 
la l a . (Pocas palmas.) 
Tercero, Granidillo, colorado, ojo de perdiz y 
con much i cuerna¿ ¡Gon Voluntad al principio y 
hac iéadose luegpT fá?f(|ój dejó que Agujetas le ten-
tara cuatro vecMs/eL ItnGíi'idü, cayendo y sacando 
muerto el cabAiK*- t'oMiit ppne dos v á r á i sin conse-
cuencias, y é%ífrc7u utvá con caida y caballo muerto./ 
Cambiada lasuerte, salén á parear Culíbná y Ga-
lea, clavando entre los dos un par y dos medios de 
una n^nera desastrosa. (Pitos.) 
: M"Ízzaiüirii emplea con el toro la siguiente faenan 
un pása Con-la derecha, otro en redondo, dos cam-
biados, dos altosVuno de pacho y una oor i^ caida. 
¡gíete.pases más .y un buen pinchazo en huesd^ tres 
médfos. pasas y uña buena. El diestro lucía temo 
rojo^cbiígoílpes de plata; • ;(> 
• ^tJtiarto. Bjrrendo en negro, botinero, bien \ t -
m a do y -Marinero dé nsnibré. ' .Mató áo^iénoa $ Ma-
tacán (fue le 'pinahó tfeas viiaés, viniendo á'tfcrr^.eji 
^a,^-Badila cumpl ió con cuatro varas, sin consa-
"cüeñéfets. - •••"r^ "- ' 
Régaterin entra dos veces y deja otros tantos pa* 
res:bue9Í|fe£*'y. PulgUa uno qua resulta pa sádo ly i 
.desigúaL'-T*- '•• u ' y ' ^ . ' 
^F'fascuilOi coa frescura y arte, tr4stea dpr» tjrasá 
naturales,;uno de pecho, uno cambiado y -ótpo'^K1 
redondo^ para propinar un buen pincházqu Cinco 
ndevós pases y una caida, t i rándose epa coráje¿. 
oiroS;dos pauses y una superior en las tablas. (Md:£| 
cha^ palmas.) 
Quintó, Avispo, colorado, ©jo d é perdiz y bien 
puesto, bravo, de poder y certero en el h i r i r , dejó 
tendidos cuatfp caballos por siete varas que la pu-
sieron: ^ n t ré fiídila, Matacán y Chuchi, cayendo dos 
veces cada üítp de los dos primeros y una el ú l t imo. 
(En una («á íd í a l descubierto de Badila, Mazzantini 
hace uñ*bben quita, obteniendo grandes aplausos.) 
Cwrhiche sale una vez y deja un buen par á toro 
parado; Mdginp, previa otra salida, cuelga un buen 
par cua r t eañdo , y Currinche repite co i otro, muy, 
bajo. 
, Cara ancha se encuentra con un toro de buenas 
condiciones y no las aprovecha. Lo pasa dos veces 
al natural, tres con ia derecha, dos cambiados, 
cuatro en redondo, y se t i ra con media caida y de-
lantera. Cuatro naturales, tres con la derecha, dos 
medios para un pinchazo malo E l toro se echa, y 
el puntillero acierta á la pr innra . 
í Pies de liebre, negro, bragao, de buenas armas y 
da mejor estampa, lo cual no impidió que resultara 
buey y tomara en seguida tres varas de Badila, a l 
cual se le coló suelto, de salida, y otra-i tres de 
Matacán, sin experimantar ambos piqueros el m á s 
leve contratiempo. 
Galea y Culebra- colgaron, como Dios les dió á 
entender, tres pares de nander í l las , dos da ellos á 
la media vuelta y el otro de sorpresa. 
El toro llegó á la muerte muy entero y revolyión • 
dosé, por cuya razón, Salvador a y u l ó admirable-
mente á Luis , el cual te rminó con su enemigo de 
un buan pinchaz) y una superior á volapié; los pa -
sos fueron cuatro naturales, dos con la derecha, 
cuatro cambiados, uno de pecho y dos altos. (Pal-
, mas.) 
A P R E C I A C I O N 
Los toros de Bjnjutnea han dejado bien puesto e l 
pabellón, á escapoion del ú l t imo que hizo uaa ma-
la faena á causa do su cobard ía . H n sobresalido 
el cuarto y quinto por su bravura y poder. . 
SALVADOR t ra s t eó á su primare bien y con 
frescura; la primera vez que se a r r ancó á matar, 
lo hizo con coraje, pero no consumó bien la suerte 
y tuvo que salir por la cara; la. segunda vez nos 
gus tó mucho verla tirarse como acostumbra, y 
salir por la cola, después de dar una buena estoca 
da. En el cuarto, muy bueno, conociendo lo que te-
nia entre manos y pasando de muleta con intel i-
gencia. Aunque la primera estocada resul tó caida, 
no culpamos al matador que se tiró con fe y ejecutó 
la suerte con extricta sujeción á las reglas del arte. 
El volapié ea las tablas, con que te rminó tan lucida 
íaena, fué de los que siempre se aplaudan. A y u -
dando á Mazzantini da primera. 
En la brega trabajador, y en la dirección mejor 
que el domingo. 
CARA ANCHA cont inuó con la misma frialdad 
que el dia antoríojr; su trabajo no ha merecido ni 
con mucho la calificación de bueno. En su primer 
toro cua r t eó demasiado y la estocada, como no 
podia manos de suceder, resu l tó atravesada. Si al 
quinto le hub ese dado algunos pases altos, no h u -
biera humillado el toro tanto. 
Esparamos verle en lo sucesivo trabajar con m á s 
entuslasqao, porque sinó el puesto que ocupa esta 
en peligro. Los lances de capa dados al segundo de 
la t á rde , no han pasado de regulares. 
[Qué ratos tan malos nos na hecho pasar MAZ • 
Z A N T I N I ! Ene primer toro le vimos vacilar delan • 
te del peligro y caer en la misma cabeza; todos 
creimosrpresenoiar una desgracia, pero la Providen-
cia hizo que el toro siguiera el ©¿ÍI/^ sin fijarse en el 
diestro y respiramos cuando so levantó y cogió el 
capoto de nuavo. ¿Qué le vamos á decir de la 
muerte de sus dos toros? todo lo debe ya de saber 
porque la prensa y sus amigos se lo han dicho en 
todos los tonos, esa muleta es m á s bien qua defen -
sa un peligro constante qua amenaza al matador: 
dos vacos se ha entablerado, y esto le puede costar 
una cogidj, cuando menos lo piense. 
Nuestros aplausos por el quite dal quinto toro. 
De los picadores Agujetas, y do los bandarideros 
Régaterin. : 
La presidencia debió dejar que le pusieran otro 
par al sexto toro. En (O d e m á s acertada. 
El tie upo bueno y la entrada un lleno. 
En las gradas y palcos muchas caras bonitas. 
V Hasta el lunes Próximo. 
i V '. PIRRACA.S. 
E P I G R A M A 
Da un picador que en Pamplona 
sufrió m á s de una cogida, 
decía muy conmovida 
una frasca mocatona, / 
con gran razón á m i ver: ^ ,¥ 
—¿Como no se ha de caer 
gi no puede con la monn'! 
V \ , P. P. -OnLLOí 
CORRESPONDERIA PARTICULAR 
ÍH';J).,A. S. J — Gortega. — Q led v suscrito p á f e % ^ % ; ' * 
D". M. B —Id .—Id . , t t y i d . :;;! 
D. F. E. — G a l a p á g a r y ^ I d . , í d . , por tees mises. | 
D, J. S —Triguer)«.—Id , i d . , por sais misos. h 
D J. F. P .—Mmila .—Id. , i d . , i d . , i d . M 
D. F V.—Alcázar do San J i a n . — U , i d . , i d . . ) 
D. B. J. M —Gr j o n — U . , id , por tres m u é s . , f 
' ; D A- A y B — 0 ) r a ñ i . — 1 1 . , i d . , i d . . * i 
D. J , G. I —Riquena. -^U. , i d . , i d ' 
D. p . p.—Casino.—R íq lana.—11 , i d . , i d . / ' 
D. L . C—Cortegana.—Cjuadan hachas las en Aro 
suseñe iones por sais m^sas. 
D. T. R. G.—Granada.—Quada sussrito por tros 
mases. •*>, 
D. D . M. —Casino.-G ladalajara .^- i4 , i d . , i d , 
D A . G. S.—Santiigo de Galicia—Puedo remit i r 
el importa en libranza del Giro Mutuo ó sellos. 
D . V . d i O.—Valencia.—II. , i d . , i d . 
D. C. S. M.—Daimiel . - I d . , i d , i d . 
D. A . D. - C a l a ñ a s . — I d . , i d . , i d . 
D . M. 0 . G . — G i j o n . — I I . , i d . , i d . 
D. T. de S. M —SanR>qua.—Sa lo remi t i rán los 
25 ejemplares del programa E l AHe Tawnn\ 
D. R. G.—Valladolid,—Puaie remitir el impor -
te do la oleografía en libraazv dal Giro Mutuo. 
D N . P, R.—Santander.—Remitidos los 10 m i s 
dal númaro primaro. 
D F. s.—Huasca —Ricibidasu c a r t i del 1.° 
p j M —Z \ragoza.—Ram'tidos los 25 m á s del 
n ú m e r o 1.0 
D a M S.—Toledo.—Id. los doce m á s , i d . 
D. J. G G — V a g a r . - I d . los cuatro m á s i d . 
D. J. O —S vcadon. — Q leda suscrito por tras 
meses. 
D. V . daP. A.—Valenc'a.—Romitidos los 16 m á s 
d e l n ú m . I.0 
D i , R —Jerez — I d . , i d . , los 12 m á s del l.0 
D. A . V.—Lora dol R i o — I d , i d , los 3 más , i d . 
Imp . de A. Moreno, Conde de Barajas/1. 
•m-tí 
